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• I Enric Massó: l'home 
Enric Massó i Urgellès era d'ascendència riudom en-
ca de part de pare i de mare, car el seu pare, Josep M • 
Massó i Simó, fou l'hereu de «cal Secalló» i va casa r-se 
amb una noia de Riudoms mateix , M ' Lluïsa Urge llès 
Vallvé. Ell, però, nasqué a Barcelona, el 12 de febrer de 
1914, al carrer de València, prop del començamen t de 
l'esquerra de l'Eixample . Hi visqué, però, pocs anys, en 
aquest punt del naixement, car aviat els seus pares va ren 
traslladar-se a la barriada de Collblanc, a tocar del po-
ble veí de l'H ospitalet, just quan ell tenia ci nc a nys, cosa 
que fou providencial per a la seva formació i pel que la 
seva dèria representa i pugui representar per Catalu nya . 
Perquè allí, a l'escola on li tocà d 'anar, hi cresqué des de 
pàrvuls amb en Josep Janés i Ol ivé, el q ui de gran va 
convertir-se en l'editor de més empenta, sensibilitat i ca-
pacitat innovadora que ha tingut el país (tant si so ta 
aquest nom voleu considerar-hi Catalunya 9 Espanya o 
hispano-amèrica fins i tot). No mancant tampoc d'em-
penta i un precoç i indeclinable afany per a l'expressió i 
divulgació literària el pàrvul Enric Massó, amb la seva 
coincidència des de la més tendra edat amb Josep Janés, 
van estimulant-se mútuament i que contínuament porta-
ren ja a terme empreses de redacció i edició de revistes 
escolars, que són ja premonició de l' activitat futura 
d'aquestes dues figures de la cultura catalana. 
Resultat d 'aquell mutu estímul , foren doncs una sè-
rie de revistes elaborades l'una darrera l'altre pels dos 
infants, la primera d'elles suposem que escrita a mà ico-
pia_da també a mà per altres infants a qui havien enco-
manat si no la creativitat, sí l'afany i l'entusiasme per 
participar en una activitat portada a terme tota lment fo-
ra del corrent (considereu sobretot l'època) pels a lumnes 
d'unes classes encara poc avançades d'un coLlegi. 
¿Cal dir que, naturalment, entre el moment de pas-
sar a ésser alumnes del coLlegi i el moment que ja po-
dien començar a escriure un text en català, havien après 
de llegir i d'escriure i pel que es refereix al fet que aques-
ta escriptura fossin aptes per a fer-la en català, es devia a 
l'aprenentatge que, com tanta de gent culta de la nostra 
terra, varen fer com a autodidactes que en aquest aspec-
te eren, amb la lectura d'En Patufet? Iniciativa que van 
completar amb un aprenentatge de la normativa del ca-
talà esperonats per la també providencial coincidència 
amb aquests dos alumnes excepcionals -en Janés sem-
pre primer de la·classe, en Massó sempre el segon- d'un 
mestre que observada la bona disposició i facultats 
d 'ambdós , els hi esperonà: el senyor Frederic Bosch . 
Potser fou pel fet d'haver après de llegir el català 
amb la lectura d'En Patufet, que la primera revista que 
redactaren i de la qual hem dit que d'altres alumnes 
treien còpies manuscrites, la intitularen En P'rdalet. 
4 Quan a ideari , des d'aquesta revis ta de la qual en 
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Janés i en Massó duien la responsabilitat als set a nys 
d'aque ll i sis d'aquest fins a les posterio rs que du gueren 
a terme, el mateix Enric Massó ha escrit: «El romanticis-
me havia de constitui r el llevat de la nostra primera for -
mació intel.lec tual» . 
Revistes posteri ors, degudes a la inicia ti va d'en Ja-
nés en quasi totes elles secundat per Enric Massó, o sigui 
dels mateixos quasi ja no infants, quasi ja adolescents i 
per a les últ imes ado lescents ja, publicades entre el 1926 
¡i el 1929 o sigui entre els dotze i els quinze anys d'en 
Massó, foren «Cucut », «Joventut», «El Porró», «Els 
llnfants » « Branca d'Olivera» «Nos tra Terra» i «La veu 
lde la pàtria ». A «Cucut », encara de caire infantil , i a 
«Joventut », figuren tots dos com a directors. En d 'a l-
tres director l'un i secretari l'altre. « Branques d'olivera » 
és fruit de l' activitat d'una associació fundada per Janés 
d'amor a la natura, de la qua l Enric Massó fou pres i-
dent , segons narra ell mateix en un artic le no publica t 
«En Janés i jo , d'infants », que és un comenta ri cr ític a 
la biografia de Josep Janés i Olivé de Joan Rius i Vila. 
Remarquem que en un número de «Joventut » on par len 
de la seva final itat s'indica «perquè la joventut cata lana 
pugui tenir un ll ibre per la seva delectança». Això, al 
nostre entendre vol dir que ten ien ja aquests dos adoles-
cents, el propòsit d'editar no solament revistes sinó tam-
bé llibres. Propòsi t, si ho fou, que, però, no es dugué a 
terme. Com també en el número dos s'hi anuncia, més 
concretament, la publicació futura d'una obra d'Enric 
1Massó inti tulada «Aventures de n'Eladi Bordau >>, de la 
¡qual però no ens consta enlloc l'apa rició. 
Si les primeres revistes sortiren de la iniciativa dels 
infants d'un col.legi, d'altres ho foren com una coL!a-
l
boració dels incipients intel.lectuals o lletraferits del ba r-
ri . La darrera d 'aquest tipus fou «La veu de la pàt ria >>, 
I duta endavant per Janés i Massó i dos col.laboradors 
més, figurant tots quatre com un equip de direcció. Revis-
ta més de combat i de cara enfora, s'autoproclamava 
<< defensor de les llibe rtats>> encara que aquesta defensa 
era pacífica com diu Jacqueline Hurtley, biògrafa d'en 
Josep Janés i Olivé, car hi afirmen que: << Les nostres ar-
mes són la ploma i el paper; dues armes nobles que ferei-
xen més, però, que l'espasa i la daga>>. 
Posteriorment , Janés, sota els a uspicis de la parrò-
quia, i més de cara enfora encar, publicà << Bandera>> 
(que féu la primera aparició a final s de l'any 30 o inicis 
· del 31), una altra revista on junt amb d'altres hi coLla-
borà I 'Enric Massó, que seguí a Jan és encara quan 
aquest s'incorporà a la redacció del <<Diari Mercantil>>. 
Independentment d'aquestes col.laboracions, a En-
ric Massó el 1929, o sigui als seus quinze anys , li premien 
un conte a << Ràdio Associació>>. 
Complert s els 15 anys , Enr ic Massó entra a tr eba-
ll a r al despatx d ' un del s ge rm a ns Ra ventós, de l 'empresa 
Cod o rniu de xa mpan y o caves com en di em a ra. També 
poc des prés s 'afilia a l pa rtit independenti sta « Nosaltres 
so ls>> . 
M ob ilit zat en Ja guerra de l 36 a l 39, i prev is uns c ur -
se ts de formac ió militar , de pre paració per a oficia l, més 
e nd ava nt d e la campan ya bè l.li ca fo u asce ndit per mè rit s 
d e gue rra a tinent amb fun cio ns de capità. 
S'ex ili à e l gener de 1939 i fo u int ern at en dos d els 
ca mps d e re fu giat s a Fra nça , un d' ell s el cl'A rge lés. 
T o rna a Ca talun ya a mb d ocumentació fal sa, però 
se li descobre ix i li tocà passar t res a nys ci e presó : de l 
194 1 a l 1944. 
L 'a ny 49 es casà a mb Co ncepc ió Ferrer , fill a d ' un a 
cos in a seva, i descendent ta mbé cie Riudom s per pa rt de 
ma re, ta mbé aqu es ta ci e «ca l Seca ll ó>> , que ha es ta t per 
e ll un a es posa exemplar , ci e co mpa nyia reconfortant en 
les ho res bones i a bn egadam enl es fo rçada en les difí cil s . 
Passà ll avo rs a treba ll a r en un a ges toria ci e la qual 
més endava nt , ha ve nt d ec idi t l ' amo ci e l 'empresa 
clecli ca r-se a a ltres afe rs i ha ve nt -li clonat en Massó un 
gra n impuls, li cedí la pro pi eta t mitjançant uns paga-
ment s pau la tins a efectuar pe r Enric Massó dels be ne fi -
cis qu e o bt in gués amb la seva actuac ió . Gesto ri a qu e a 
partir d'aq ues t moment duu el no m cie Reig-Massó . 
Entreta nt , el 1950 li premi en a Sant Feliu ci e Guí-
xo ls un cont e que es deia « Beth sabé>>. 
El 1955 publica a la Nova Col.l ecc íó Ll etres, d 'Al -
ber tí, Edit o r. la nove l.l a Els dos miralls, d 'es pec ia l èx it a 
Val ència. 
I el 1959 en la comme mo rac ió a París d el cente nar i 
de ls J ocs Flora ls ci e la Ll engua Ca tal a na se l' ho nora 
am b e l prem i Narcís O ll er , un recull ci e cont es seus . I el 
m a teix a ny 1959 gua nya un accèss it a l premí cie tea tre í 
un a ltre ' ccèss it de narració, concedit s per la pen ya J oa n 
Sa nt amaria . 
Però el més impo rt a nt és qu e el 1960 guanya e l pre-
mi Sa nt .l o rclí en la seva primera convocatòria a mb la 
novel.l a, més ex tensa que Els dns miralls, Viure no és l'à-
l'il. 
P erò ai xò oco rregué després . A ls moments ímme-
cl íatamen t po steri ors a Ja co ncess ió d el prem í més im -
po rt ant ci c Ja lit era tura cata la na, E nri c Massó se sentí 
co n forta t en la seva vocació intel.lec tua l, en la seva cl e-
dí cació lit erà ri a, í co nfiant, suposem , que amb el pres tí -
g i que a ixò li dóna , po drà enca rril a r la seva vicia amb 
una cl eclí cac íó exc lusiva a les ta sques d'aquest signe, e l 
1962 ven Ja seva part cie la Gestoria Reig-M assó. Fa lla-
vo rs un llarg viatge a ltalía. 
Aprofit a el ll eure que li propo rciona el no haver de 
clecli ca r-se a les tasqu es ci e la Gesto ri a, per estudiar italià 
i fr eq üenta r l 'Institut Italià de C ultura í hi guan ya una 
beca que li pe rmet un ll arg sojorn de nou a Itàlia (que 
passa principa lm ent a Bressanone, a l Sud-Tirol) . 
Enric Massó, que es convenç que la seva confiança 
cie poder-se so stenir amb tasques exclusivamen t 
el 'ínte l.lectua l a Catalun ya és una esperança defrauda-
ela, troba la poss ibilitat de fe r una vicia així a Itàlia , 
mitjançant la intervenció d ' un seu a mic. Però allà té un 
no u desengan y: fer-se una bo na situació , li exigeix 
l 'aclopcíó prèv ia d ' uns ideals que só n contraposat s a ls 
seus. I ell, amb gest que l'honora extraordinàriament , 
no admet aq ues ta fa ls ificació. L' En ri c Massó no accep-
tà de venclre's per un p lat de llenti es. Renuncià a la pros-
per itat, a la vicia fàcil , per mantenir-se fid el a ls que teni a 
co m a pro pi s , d'idea ls, i retornà a Cata lun ya. 
La co ncess ió d 'aquest p remí co nstitueix que lcom ci e Entretant però ha fet una es tada a It à lia en la qua l 
mo lt tr a nscend en tal en la vici a d ' Enri c Massó. D'u na els seus primers dos mesos hi gaudeix d e Ja co mpa n yia 
banda fo u un gra n go ig, pe rò d ' un a a ltra més encl a vant , cie la seva mullerí les seves dues fill es . E ll hi roman en-
ta mbé un mo tiu d'amarguesa , pel fet qu e, havent-se pu- ca ra quatre mesos més , en tota l mig a ny . 
b li ca t la nove l.l a de Mercè Ro d o reda , La plaça del dia- Tornat, doncs, a Catalunya el I 964 estableix amb 
mant, í have nt-l a qualifi ca t la c ríti ca mo lt l' ajut del seu germà un magatzem per a la di stribució ci e 
exa lça cl o ra me nl , es co me nt à mo lt pública ment que fa ixes í a ltres a rticl es similars. Cessa en aquesta activit a t 
aquesta nove l.la, sota el tít o l ci e La Colometa fou pre- l 'any 1977 í establei x ll avors tot sol una nova ges toria 
sent ada a concurs l'a ny que gua nyà el premí E nri c M as- so ta el seu nom: Gestoria Massó, act ivi ta t però a la qua l 
só, vo le nt a tri buir en el coment ar i a un erro r del Ju ra t el ha de renuncia r per causa de complicacío ns cie sa lut . 
fe t ci e no have r premi a t La Co lometa í sí l'obra d'en P lega la Gestoria el 1983 . 
M assó. Enreno u ent orn d'a ixò en el qual Enric Massó 
ve ia un a palesa incoherència, perq uè, com ha fet o bse r- Cap a fin a ls de la dècada d els anys 70, s 'afilia a Es-
va r pòs tum a ment Ramo n Bech a la revi sta de Ll ore t Ga- q uerra Republica na de Catalunya. Entretant , el 1976 
ce la dc Lloret de Mar, e l mateix fet es produí per a la se- to rna a guan ya r el prem í Narcís Oller en els Jocs Flora ls 
gona co nvocatò ria d el Premi Sant Jordi, convocatòria a -aquesta vegada els de Barcelo na-. I el 1978 el premi 
la qua l fou presentada La Colometa de Mercè Rodoreda Joan Puig í Ferreter a la Selva del Camp. El <<Centre 
í qu e a ixò no obstant obtingué el premí J osep M 'Espí- d'Es tudi s per a la Llibertat í el Federalisme >>, sota el se-
nàs , sense que mai ningú no hag i ma nifés tat , co m en el ge li d e Les Edi cio ns Rob renyo , li finan ça Ja publicac ió 
cas d 'E nri c M assó , que el premí hagués d'ha ve r es ta t del s quatre contes del conjunt que gua nyà el premí Nar -
concedít a Mercè Ro cl o recl a en ll oc ci e Josep M 'Espí- c ís Oller l' any 1976, amb el títol d'un d els quat re : « M o rt 
nàs . de guerra >> ( 1981 ). 5 
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Temps abans la revista «El Pont» de Miquel Ari-
many, li havia publicat en diverses èpoques les narra-
cions «Toccata en sol» (el 1956), la narració «La família 
Caracciolo, premi de natalitat» (el 1963), «Sou dife-
ren ts» (1982) i la revista «Lo Floc» de Riudoms, la nar-
rac ió «Una fadrina anomenada Maria». 
Enric Massó a més d'ésser un home d'intcl.ligència 
priv ilegiada com es pot deduir de tot el que hem expo-
sat, fou un home acollidor, de sentiments preferentment 
abocats als malalts i desvalguts, amant de la llar i de la 
companyia en tota ocasió i on fos de l'esposa i les filles i 
amic generós i sense falla dels seus amics, als qui exigia 
però una honestedat de conducta que fes parió arn b la 
seva, i, des d'aquells anys de les primeres revistes esco-
lars fins al recent 1986 que l'ha dut a la tomba el seu 12 
de juliol, un idealista impenitent. Un idea lis-ta però ben 
conscient del paper que en la nost ra soc ietat de l tram 
terminal del segle XX poden jugar-hi els ideal s. 
M.A. 
Miq uel Arimany és poeta i edito r, 
Un escriptor 
a línia segui~a* 
Eugeni Perea Si món 
Els anys trenta van ser dies difícils, d'una indi gèn-
cia social acusada. Com la dels anys quaranta, igual-
ment tràgica, de penúria . Però entre una dècada i l' altra 
existeixen, a poc que hi valguem filar, diferències abis-
mals: mentre que la primera societat, la dels anys trenta 
es manté vertebrada a l'entorn de les seves pròpies es-
tructures, amb un desig i amb una possibilitat si més no 
d'encalçar-les, en la postguerra, els anys quaranta, ja no 
s'assemblen en res; la societat ja no té res a veure amb 
l'anterior , ni en sentit, ni en obra ni en valors. La soc ie-
tat del s anys quaranta és ja un poble desheretat, orfe, 
presoner de si mateix. La frontera que separa les dues 
dècades és, òbviament, la Guerra C ivil. A partir 
d'aquest punt comença una altra història. 
No cal dir com queda un país després d'una lluita 
civil. Si analitzem els aspectes intel.lectuals, l'anorrea-
ment és absolut per al poble de Catalunya. Només ~al 
recordar aquelles paraules de Rafael Tasis quan era a 
Buenos Aires, argumentant que la magnitud del desastre 
de 1939 i><. molt superior al que assoli el 1714, bo i al'e-
gint que per als catalans la o..:sfeta tenia dimensions més 
tràgiques, perquè per als espanyols I 'enfonsament de la 
República i àdhuc la submissió a una política est rangera 
autoritària, no representa la mort de llur esperit ni de 
llur idioma. 
M'ha semblat oportú de donar aquesta pinzellada, 
diguem-ne històrica; per a entendre allò que segueix, per 
a encaixar un escrir•or, un home, l'Enric Massó i Urge-
llès .. Un escriptor, un home que es fa -recordem-ho-
entre guerres: neix amb l'esclat de la primera guerra 
_ mundial, viu intensament la guerra del 36 quan apenes 
61, té vint-i-tres anys 1 ha d'exiliar-se i sofrir tot allò que 
comporta l 'Europa abatuda, l'Europa com a camp de 
batalla, la repressió i fins i tot l 'empresonament. 
Amb aquest tràgic eneontorn hom podria pensar 
que l' escr ipt or bastirà una obra amarga, crua, tacada de 
personali smes, abocada a l to i a l ti c dels ressentit s, del s 
intransigent s. Però no és a ixí. L'Enric Massó ha tingut 
ben oberts e ls ulh. ha anat ap lega nt tots aquell <. m0ns. 
els del s anys trenta esperançats i els dels anys quaranta 
abatuts. I una dècada després treba ll a ja a les catacom-
bes d'aquest nostre país. L'Enric Massó, amb la ll engua 
dels seus pares i del s seus avis, escriu mots per al mo-
ment , per a la recuperació. Es tossudament hereu dc la 
pròpia terra. De totes les seves vivències en va fer llenya 
i combustible. Fou el seu camí més ros t. I ho va fer amb 
un llenguatge i amb una estructura molt peculiar i viva, 
de massa rea li sme, d iríem. Per això, per aquest mira ll 
tan nítid, tan fidel posat a ran de cam í, va desc uidar pot -
se r una tota l mitificació de les seves trames, a ixò és , la 
combinac ió mor fo lògica i la sintax i com a additamen t 
per a do nar transce ndència a unes situ ac io ns i a unes 
rc:1litat s quotidianes. ES: a l cap i a la lï . la suhlimacii>.la 
miti ficac ió dc la rea lit at, a través del ll engua tge, el que 
dó na pàtina a tota ob ra artíst ica per més real que a pri-
mer cop d' ull aparent i . 
Eren, és cla r , a ltres temps i Massó en va tenir prou 
en fe r lit era tura per a l moment i de com ba t, que és' ta l 
vegada la més import an t perq uè és la rac ió al im en tària 
de cada elia i és també per a ixò la més efí mera, la més in -
gra ta . Literatura periodística. Ell mat e ix n'havia de se r 
consc ient del risc, com ho va n se r tots els seus con tem-
poranis. Fidel als seus principis no va defa llir fin s a l'ex-
trem de ca nvi a r-se, de deixar la seva co nvi cc ió tota l en 
l ' home i en la seva pa'raula, malgrat les travetes de les 
patum s i dels acòlit s (i no ca l aqu i repetir allò del San t 
Jordi , de com es varen venjar perquè Massó el va guan -
yar, a la primera convocatòria en detrimen t de la Mercè 
Rodoreda que va pe rdre un a ltre cop a l'any següent, l'et 
que to th om també calla). Hi ha ccnv icc ions que es pa-
gue n. 
Dèiem al principi com Massó i Urgellès é' un enco-
frador li terari d'una època i de com retrata la seva socie-
tat. Factor aquest, persistent, que abraça tota la seva 
obra, des de Els dos miralls a Viure no és fàcil o Mort dr 
guerra. Pot se r se ria aquí on hauríem de mirar les claus 
de la "eva pcr ... ccució C\tralitcrúria rn m poc ahan t; dl' llHl -
rir ell matei x diria en un artic le a La Vanguardia. Es in -
dubtable que Massó era molt més incòmode per a ls sa-
lons del país que la dolça Rodoreda o que el mateix Es-
pinàs. En un capíto l de Viure no és fàcil Enr ic Ma"0 es-
criu: 
<<N o tots els joves de la burgesia catalana poden te-
nir cotxe quan encara hi ha fronteres tancades i s'ha pas-
sat una guerra civil seguida d'una de mundial. Però en 
Jordi és de casa bona. Pertany a una classe de burgesia 
que abans de la guerra es mantenia en una societat difí-
cil, i ara s'infla en la prosperitat: la burgesia industrial>>. 
La crí tica i la reflexió, l'obertura d'escletxes per on 
pugui respirar la societat d'una època és, al meu enten -
dre , una de les grans ,aportacions que fa l'Enric Massó a 
la lit eratu ra del nostre país. I quan s'estudiï de debò i 
sense apassionaments viscera ls el període, haurem dc 
reacostar-nos de nou a la seva obra . 
Però hi ha altres aspectes que a mi m'agradaria dc 
destacar avu i i aquí i pels quals és que intueixo que li han 
atorgat el p remi <<Rosa dels Vents>> a títo l pòstum. Per a 
